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“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur (QS Yusuf : 87) 
 





























Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 
segala rahmat dan hidayah-Nya. 
2. Ayah dan Ibu serta Adik dan juga semua 
keluarga. 
3. Teman hidup kelak 
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Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua 
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terimakasih kepada: 
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dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti. 
3. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di 
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4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Ibu Septarina S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa 
memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini. 
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memeberikan pendidikan dan pengetahuan.  
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan 
informasi kepada mahasiswa. 
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8. Ayahanda (TONNY BUDIONO), Ibunda (RR.ARDHIA WIDOSARI) terimakasih 
atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan 
semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah dan 
Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.  
9. Adikku (RR. VASTHY DWI ARDHANTIE) yang selalu memberikan motivasi 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
10. Sodaraku, (Mahardian Farezi, Yoza prabowo) 
11. Teman-teman angkatan 2011 khususnya Hendra, Tiar, Topik, Ndaru, Septana, Putu 
2012 Fh, Mas hendi, mas bekel, teman teman Pasoepati dan semua teman-teman 
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat, 
motivasi dan kerjasamanya selama ini. 
12. Terimakasih buat seseorang yang sudah memberi motivasi selama ini. 
13. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu, sehingga skripsi ini selesai. 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu 
penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan 
redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah 
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